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UflUJCL o qm wciuiou pA qi uoi uq thccic qI.n ru otqci. 0
qJøuoac iu rpcc iøA ii coupsiccq bobcrjou (i JJucq) C41WC2 °L
H/JU& qj fP !11°L L112 uq wnjiibjc
qcr Ab
bLoccqnLc qoc uo cpuc fC bobrijiou ciuc o qLc iucuiou pA
JJ UJC qLfTE OUC 0L CCJJ qi iioi CCJJ NJfJJ qLIT MCIJJ 0 ?OOO P'
iooooLcbJ9cCq pc iucuiou °L fp qui pA o wcuiou o
qiuoc joi. cxuib1c u to U02C2 MCLC cq uq ipc qui
fJJC nnbjc cipc 9bbLocp °L ii°'° o fJJC qtn& wCufiOu UCL02
bLopJcw o jociu, IJJC wcuiou o i qui 9CL q1&uo2c jc qobcq
PC wnjhjc qiUuoc cicq Ill Eitu LCCOL t1C 0UJC11UJC2 C0UL0U
bLCcubiou ouG L°' npucc HCCflC JJCLC C9U
Lccq bLccLibiou LOL C0UJflJJOU qLfl C0U1iIJ 0 0L cximbjc fJJLCC
irb o pi iuq1ATqnJ np2rncG couibuiu JJC coUJpIIJ1i0U Lf1 /1C
couJpiu1ou qn (porr 500\oojqJc qLr12 ULC) qic LCCOL 2bcc1LIc2 coqc L0L
G1WfC O qLITIJJGU10ULLOUJ fJJC f1LACA qw j rj.icqmr
woqJpc94iou) iuqqLri McJpr,: 9 ThCIJJ joi cowbrrfJu bobnJ9joufOWJ IJfiWGL O iJJGiJfion iu fJJG MO AGL2)
nq Th2 GXfLGUJGJA pijJjA C01.tGJG /ifp wbjc 2JXG (rpG
LGlGcfion 0 fiG U11JJ pAbopcau2 o iqcuuoj quupc1uou--
UrnEIJiuTqG !A JW02 JMA AdA jfLG.-uuquc1ffuu
Lucq ori no jo pc ACLA uu1oLmuAG JJ0MGAGL:
JJ qu2Lxpnuou °L qL mcuion pA wojccnjc Jjfl2
qic unJJ yThoqicr o uuqcbcnqcucc °L fiG I80 nq
fJJG qicac JCAGJ JJJGMc2 cpu-dcrnLc 2i2iC OL
/AG J0 cxbJoLcq /o OfJJGL iuqcxc o qin uoicjA
bioxiwjA
bcnr. pA bcn CJ2 fO WGF1LG pciL GCJJTJOJOiCJ
(Io8) 11cq JJG C0iIJG O JUJJ OJ
Id GLO aIUJIJU1A
JuJuJ9LufA o pc fMO quiiipfruou uq ijcrc o one iuqioc cowbjcc
PG1JGGU GL0 nq oUc i AJ(TG O CL0 inqucG no noAGJA id bcq,cc
quuoi 1J80nq jj qrn Uicuion pA uJoJccrIJc i i ponuqcq
JJJi unqex 12 OUG UJJUI12 CO2UJG 0 fiG bGLCGU1G qi2upru!OU2 O
u'8o3)(r n'15)]J\ } (I)
1.4OAEFLk =I-
J80:
01. noAcjfA oj qin bLc2cLupcq uIJ JJ LGJ9)AG o 1JJ02G qccipcq in
0JJO/MIJ iUqGx O fJJG qGLGG 0 qi22uIJJIJLifA o qui bLcacupcq in I80 nq
in qujccn AcL2 o biiicn IAufp iAcU qi8uo2i2 MC COULffCfGq fiG
UJOJGCJ1JG MG 2GGJ( O WC2T1LG JJ0M qJGLGIU JJG wix o qui bLc2cupcq
qI22iwijLitA) o qi2G2cjgo nq jj qu2liuprruou2 o qr wcnuon pA
IP GIJpJG £12 O CpLCGLIG fiG qG&GG O 2IWJJLJA (01.
1 in jj o c cou.G2bouqun dnuuA in
M1 80) LGBLG2GIU2 pc LiO o drrnuuA o qrn bLc2cupGq L°1. qiC8uoau2
qrn bLc2cIupGq OL quUo2i2 1 in Aci1. U jjicn (5fl 4JJ1J =(14iJ\
iip qiønoai2 1 in AGL r nq n1 =\M1 qcnoc qLcT i2 2JJgLG iIJ OJ
8Jo 14Vy1c JJC nqqina iii pc jI
QACLJJ fJJGLC meicqiiuc Lfl2 cIrcq in fC
cnr-0LL one ponjq cpooc in coni.ncu pIa luqex
ubbLoAgj pA pe ED't ' uoi cjeL Mpicp bbLoAJ qc
/uLipJcin pc qijiion oj qLn o bicu eL WelL
AJcnfJoIJ iJc OLGOACL iUCC fJJCLC W9A pe jou iiuq
bb1o1J que OL pocU P1L °L fC qi.n ciicq Iii JJC DLI1
flUL0LffiUiCJA MG MCLC nupjcqccurnuc We EDY
jI o LDV qui bbLo1uJ opfiLJCq LLOUJ qie EDV
counccq pA uJiicpiu pe jj DLff currou2 ijc o u
p/c pccu bLccupcq pA qocoi in jg pi inqex
01 jg qin bbLoJeq in j3 JoL exuibje corijq no
E°q uq DLc yqwiui2Lpou jci I/cu Ae (e
WCU4i0IJ qrn MeLC L01 qLr2pq pecu bbLoAeq pA qie
jpe ccouq inqcx M pe iciou oi JJ qui
ji o ob so qn L°1 ijjbuieuEOnL qur (qijlcni uicqlbiuc
pe ob qn on qn ji (nlpoAccLJu nq iooLpiqc) qo uo ubbeui In we
qiec uq qiee o bcijmonuiA cILcnJIou (JcD coqe j). Jj0 Otis O
bieu Mifp becijic (nq tcjiicjA common) qi&uoi: icpeinic
OM2 pe jgç uq qiupnpoii o pe 1ob 50 qL bLccupcq o
ejec oj bpLmucenlcuJ inno,iou jo ijjiepi peetocncrjA jpjc
qiuoc--pi i becicjA We AUIW0U MC M1 O exbioi o guiijAc rpc
cpnc in pe qifupnhion CMCCU Ae1) ALiC couiqcLpJA ucIo
OL fC qiupcwon °L qn bLecupeq in ucu AcL (nq
In Jgo•
qLn in JJ i pLe oj oj meniou M2 pAln Licn LOW JO0\°
qccpucq pA piji o yuJoxJciJJiuThØ pc wo jLcdnenqA bLc2cupeq
mqjion qLri menpou pA ij pi qLn2 JJ1e °L oj weuiou pq
qLnpAqLocpJoLolprniqc Mjncp cccucq u etimcq o\O 0PC fl
wcurion2) ie JJOMU in jpjc jjujgç e wor LLedncnfjA bLecnpeq
HiUO2C pA beciUc qur oL rpc ob so qLfr (uinjceq pA O! iJ11UJCL O
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J40 O qiuoac BGLCU
p? urimp oj qrzJoc ia
jpc bcLcuc qxupcipou o uou-uMpoLu bpu
qJuoc ()ucrwpcL oj uipi rp bicuf 2bcur IIJ
JJO2bij q!cJrnLc2 EP LGC01 iuqJcc: (j)ribo 2CACIJ bicu
tcoiq PApicp J ionpjAT\3-J0\°aiwb1c o 30-40 uJiJJioU UXJr1J
2po-A pobwij ECP MAC 01 fC 14HD2 C0IJIU2 porI 30000
IPG J'1HD2 i flLACA O qiCpLc LGC0Lq rn uqow 9WbJC 01
biOccqnL uq f}JILCdfTGIJCAO LjGLLJ2
orttbpcu ii p) qi2c pc LLCdIIGUCA ol uJpriJoLA rn&icj
ipcJ'iVVC biicu jijc bLoATqc fiwc jJc UfJUJGI. 01
AI TiC-0LJi DG!J 1'J
J4iOIJJH0bfID!2CPLC rTLAC?(J4HD)t'jip J8O uq jj
I4CH c: flJG I4VIAIC2 igoiiqJJ bicu uiJJC JØ iJqJ5
ii combricq qcc-jc/ Lgc JfIC2 11.0W IX qqoui
cUiJJUou 1Jq CJJUC2 IIJ JJGflIJI0U01 0JJCL mcqicj JIJbrisuq
o ujA.ctpcLJiou2pib pcMccu cpuc lu pc bcw o qu
aJ0LfJIA
IA rIuIau qLno q ou TIJbficuj uq ornbiici cgic riijisuiou uq
MOAEF.LA pom fG IJnc iuibjicq (oi bLcqiccq) p2 ipc qiuo 2IG
C0C1UCiCIJ 01J VDfl4OA JJ fCri cbfrTLc fC CL1CC °1 °1
11.0WJJCLLCT0U01 J0(J4OAEFIA) °' !o(vAovEMI)' iv
qoqJi2 pA qGIUT1J U qiriacq uo,cjA iuqx VD I/bA
iuqcx i ThIJJ 1PCLC10L PC C2CUJ9J fO COIIIL0J 101. cUJbJC (qiuoi) 2IC /fC
JJnpcdnCuf Ø1JJA2J2 MC JJCLCOLC qou COU1IOJ OL w
fMO 11LCL U1f.JC i ccuijA CLO (04) JIJ
OfT!. q9 p0MCACL: pC couCJiou pcjwccu fG JO2 °L rpc
CLC 1JI1UJCL °L qin UJCLWOIJ2 jpT2 1 UO c/rq6uf 111
qJC qin 1JOACjA ruqCx i UCTACJA CotLCUfCq IMIJJ W
ACL9C 1JflUJCL O 2flLiC9J bLocCqrrLC OL pG 11WC !.COIJ
ruqcx o p uc&øxAcJI CLLCJfG CLOa qiuoc Mrrp ryc
iu buucibj OIJC Mocrq CXbCC
JJCOUC fTC OL JJOCIU qLci WCUIOU
JJC2C ALJUpJC CdJ111JJA CLO jCq qTUOaC2 111WU1JIJCI.
JIJ JJC PCUCC O pCUCL UICL1JWAC MC JJOCCq
JT
4 J3•Q
JJJ(CJ) o LCqFICC fJJCW
pJCj) o iurnc pobij qwJiou MJJCLCI2 pc qobriou O 11CM qui i
Lo!. pobii1iiou uq nLC: JJC iqobiou oj ucm rr1icj bLocCqcmC
rjJ IFC2C fMO bC2 O iUUOA1OU Monjq jJ/C obboiC C1JCC ou jic qcwuq
imjojiou: bpuiJicccifTcJ iuuoiioiJ rnq raicJ iuiJoAioU MC CXbCCI
pOAC pr1 MC CUJ J1JICfIC IJJC CPA1OL O fMO AbC °L wcqicj
I%L!cci bC%i lLJgJOOf1 O JJC mc2nLC °L qL UOACJf.) qC2cLipcq
boipJG O COU2LncT uq MC W1C COl L11Cq mC12nLC O 1}JC UOACJD oi
frLicI b!.ocCqnLC bcLouxJCq 111 JJC COITLC o pobirj 11
p? bpA!cT9ua qfTLJJJ OjjiTC /I1 JJC J4HD UJC qiacjO2C JJC abCCfl1C
I1 JJC D'. VCU0U IJC LCbOI4 JJC bCcic qura bLccupcq
uq
IUbWCIU 2caicJ bLocCqn!.C uq pobij qCp pA qJuo2T28 iU pop igo
CU CJWfC JJC U11WCL oj po2bij 2A2 (qicjrnLC uiJu2 (o!. qA
(iu b ficfTJ1. MPCJJCL fJJC biCu M qJ2cpg!.cq qCq) HCUCC MC
pobij ()JJCunuJpcL °L nLTcJ bLocCqnLc bCqoLwCq Cuq ()qr2cp1c
JOL WOLG LIT2 CLC bLC2CLJPCq III 9JLUO2f JJCJI OL qLfl A121f2
A121f 2 111 JApJCp Cf JCCf OUC qI.r1 12 bLC2CLipCq HOMCACL fMO
oQIJJACOfif Q3\O 0f OJJJCC A121f2 CLC qLcT Al2if2,--
Ul/GLCC UI1UJGL °L 2ffLiCCJ bLoccqnLca
C0flf 5 DLfl UJCU01J2 IDCL OLPCC /J21j qccccq L'°'j3JgfO JQ310
bobc1jCf1ou 0 fJJCf beL CCbIfC OLVCG /I2Tf2 LCWCIUGq G22GUfICJJA COU2fCUJf Cf
UJ1UJGL °L OCf0L 0j1CC A121f2 CLCC2C Cf LOfrJJIA f}JC 2GUJG LCfC g2 fJJC [12
bLc2cufcq 1 Df ybbciiqix C1CIJCpJc cthoU LGdflC2f fO fJJC flfJJ0L) jpc
(Duo2!-JcAcJ CfC 011 JJ °L fJJC ACLICpJC2 02Cq iii IJJC CWblLJCgJ uCjA2ia CLC
gl2cJJCLc 2fTL/GA Cuq woLfCJifA qcfCJ PI CLC bLc2dufcq ill LCPTC 3
2flUJWC1A 2fCfi2fiC2 LL0III fJJC 9wprrJ9oIA CCLC 2flIJCA JJO2bifCJ
qc2CLipcq Cp0Ic E111T iUJIC2fiCfi0IJ °L 1C2C CiC 12 C fC2J( LOL IPWLC LC2CCLCp
CUOL (bCl3icnjCLjA MIflJ LCCL fO qiCUo2i2) fJJCIJ fC bLOAIqCL 21U.ACA2
fCC CLC JJ0fl2CPOJ 2flLACA2 pcjiccq fO pG 2rIplcCf fO LUL LCCfCL LGb0Lf1IJ
(JAoLr-1o22 qCA2 LC2fLiCfCq CCf1/1fA qCA2 2Cj-LCb0LfCq PCCJfP 2fCffT2) Bf
MCfI0JJCJ HCCIfP JUfCL/JCM 2ULACA bLoiiqc2 CfC 011 ACLJOfl2 PCCJf JUqJCCfOL2
bJ.J9I.UJCCCJTfICCJ CUq IUbCfICUf uq orrfbCficuf CCLC cxbcuqifrTLc CUq fJJC
ExbcuqlfnLG 2nLACA (Cuq Ifa bLcqccc2aoL2) bLoAJqc2 qCfCJJCq CfC Oh
CU Or1fbf1f2 pA q12CC2c CUq Aci lU 2CACLCJ MCA2' jpc J.4CfJOUCJ AcqlcYJ
buucibjc if 12 bO22lpJC fO CXfCIJ fpJ2 CfCC2C Oh CJfJJ !UbJTf2
CCf pA q12cCC
OpfCIU (2CwbJ1u-cuoL-LLcC) CfC 011 fJJC UIIUJPCL °L CCf2 CUq WCCXJ CC f
ciuqcLJAiu riC °L CCfP (qiCUo2i2) flUq fpC CC Cf CfJJ 20 f}JCf MC CCII
2JIJJfJA JC2 fJJCU PCI °L CCfP2 OCCIIL 111 }J02b1f9J2) ECCP LCCOL IUq1CCfC2 f}JC
°L CCCP °L fC CbbLOX1UJCfCJA UJH0U [12 CCf2 beL AGCL (ybbCLcufJA
C2 obbo2cq o 2nLACA2: ipcA LGC0L2 (LL0W CCf CGI4IUCCfC2)
AIOLfCJifA DCfC!I LIIC2 flUJTJ(C fC OfJJCL CfC2Cf2 JAG fl2C fPC2C CIC couibcfC




III' LLOW JVI DC1J JJC
J.4fluipLOtLGCOLq lu
Hobf1 qcpa (unijiou) ooo




II' VL2 LOW 41-iD2U]
J4fTUJGL0[ tccoiq 1 L'I fQOgJ





I LOW MVV'IC b!GU LJJ
3conJpTu9rIou qrr wcuriou2 o °LrnLcqicIJ
MC T9flOMJ.4CH bL9cpcG O LC9UJ JJC WGUJOU O 9
JA0LG0ACL 9Of1 J ?io\°OLpcc quzR 9LC cowprnøiou qur2
iu pc nipiou o opc wCqic9J rnbn2 (bGciJ? iubiGut c9Lc) 9uq
o Jj) judn9uiA uq qi2iipruiou o qtii bLccupcq ou
OfiL bum9Q op]cciic i o cxmiuc pc cjjcc o cp9uEc (LL0W
A ECoUomfLiC bCciUcJou
Ac (3\o)oiipc j j-Ai bcuoq jom O oo
OqC9JJ yC9U 9C 9 qcp (wc9u cowbJcfCq qffLø!ou °L PLC) iucIccq
CLFIC uJOL9JiA L9C qccJiucq: pc bobrijpou UJCLC92C UJOLC 9U JJC IJI1UIGL
OCCuTLjLJJU JJOthIWT2 CJJ LLOUJ 9fOJ1 Oo\0J8O O 8o\0jJJJJ flJC
IP WOLf9J!IA qC9iJ 9IIC iLJqiC9fC JJ9 rpc LL9CJOU O qC9flJ
btrcui
j' p pop AC9L ¶JpOfl 5f\oOjJJObJ9J 9A cuqcq MIfJJ JJC C9f O }JC
fpiLq: 9ACL9G UflWCL °L bLoccqrac2 bcL iuCLc92Cq LLOUJ OgJ O
IJfTUJCL o iubicur 2nLiC9I bLocGqnLC bcLoi.wcq JJOftC/CL UJCLC2C p?
9 qCCjJIJG 111 9ACL9C °L af2 LLOW qA o 3 qA JjJC
q9?\2 1C1 9jWO MJCC 9 UJflCjJ 9 }JC IJf11IJCL O jJO2bi9j 9qmJ22iOU
fJJC Uf1UJGL o JJo2bJI9J qirnaiou2 jpG 9LC9C IJITUJpCL O po2bif9J pcq-
Df LLOUJ IJJC po2bif.91 qJCp9LC flLAC)2 TuqIC9COo\0 qccJJuc ill
qccjJuCq 9POflI Oo\0
nI.Jc9JbLoccqrILc bcLouiiGq jjj 2JipJ? o JJ9f bLocGqnLc2 bcL AJJ
LCLCL bicu2 IUCLC9Cq LLOW 5Qo\OO3\O'JJJGUffWCL °L 9wpnJ9OLA
UJOLC p9u MJCC 9 92 JJC U1TUJCL °L OjjCC 1i2if2fJJCbLObCU2i O
JJJC LCbol4Cq IJITWpCL O LCLGU82 p? bp2ici9u2 O OCL bp?2IC9U2 IUCLC92Cq
Nxbrn  flvon  inb  bu1bB  r1i  u  Iliw  W  .ii1ziiom  ni  onBrf  3 
nb  'Ia  noiiudniib  oinrnoq  3rIi  iii  3nI3ff  o  oth  ium  oJ  VO1_LQA 
1n313q  3rli  ni  n&13  3di  iol  iniioi  OIB  11kw  W  .31u1om  d  no!RTrn 
'1von  I3z-1u  1i  nibu13rn  d  d  iuboiq  1Boi1u  'lo  noiiijdiiiib 
.noi&ip  noi  180!  iiio  in  VOT,4  D5IU  xbnk 
noiisi1iiu  uib  irk  nBrf3  nw1d  qirfno1iBl-r  i1i  nmnxmx  n3cIW 
oi  1sijn2g3  i  ix  ixIBi1ofn  brlB  noiiB.iIfiLI  31f0  in3ziBqnx  in  3rI&13  biB 
.noiihiqoq  cfi  irk  sxb  Ia  33fTbi3flI  oili  ii  2nBc{3  io'l  Iorinoo  oi  iqm3nB 
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